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INJENIEROS TITULADOS EN La U NIVERSIDAD 
DE CH ILE E N LOS ÚLTIMOS T RES AÑOS ( 1 ) 
INJENIEllOS CIVILES 
Arias Rios, Armando .......................... .. 
Costa Lujan, Viécnte .. ....... ... .. .......... .. 
Donoso Donoso, Camilo ........ . .......... . 00 .. 
Duran Momles, D omingC) ..... 00 00 00 .. 00 .. .. . 
Echevcrría Larra in, Hafael ............. . .... . 
Ed wards Ariztía, R icardo .. 00 .. ........ 00 .... .. 
Edwards Sutil, Viccrite ....... 00 ........ .... .. 
Fenereissen Ha.n ns, Eduardo ...... ...... ... .. . 
Flores V á q uez, Juan .. .... . .. ................. . 
González Echenique, Alberto ............... . 
Harris Campusano, Al fredo .................. . 
Herrero Vergara, J avier, ............ .. ....... . 
Huneeus Gana, Francisco .................... .. 
La rrain Cot.apos, Bernardo ... ......... . . .. .. 
Leon Núñez, Víctor .... .. 0000 00 .......... 00000 
Lópcz López, José .. 00. 00. 00 ..... 00 .. . 00 .... 00 .. . 
Lyon Harvey, Ernesto .. . ....... . . ... . .. . ..... . . . 
Marcha.nt Blanlot, Tomas ........ ..... 00 . oo ... . 
Mardónes Figueroa, Rojelio .. .. .... .. 0000 .. 00. 
Mo1·a Gómez, Manuel .... .. .. 00 ..... . .......... . 
Muí'ioz, H cnríquez, Isaías ...... .. ........... . . . 
Peirano Vaccaro, Ped ro R ........ 00 ........ 00. 
Salas Edwards, Ramon .. 00 00 . ....... 0000 ...... . 
30 de Noviembre de 1903 
2 )) ) 
!5 de Octubre de 190!5 
5 » )) 
11 de Diciembre ) 
1.0 de Agosto de 1904 
2 1 de Diciembre de 1003 
3 de Agosto de 1903 
16 de Noviembre de 1903 
23 )) ) 
2 de l\1nyo de 1 904 
15 de Junio de 1903 
17 de Agosto » 
26 de Diciembre de 1904 
23 de Noviembre de 1903 
30 )) 
9 de Mayo de 1904 
28 de Diciembre de 1903 
2 de Enero do 1905 
28 do Agosto ) 
22 de Mayo ) 
13 de Julio de 1903 
18 de Abril de 1901 
( 1) Pam los alios anteriores ver A. l. !NJ . DE CH., II, páj. 594 i JII, páj. 96. 
6 E NERO 
42 INJENIEROS TITULADOS EN LA U NIVERSIDAD DE CHILE 
I NJENI EROS (Seccion de Arquitectura) 
Ballacey Lordereuu, Pedr·o...... ... .. .. ... ... . . 17 de Abril de 190ñ 
Briones Luco, Cárlo~.... .... .. .. .. .. . ...... .. 19 de Diciembre de 1904 
Rios 'l'a lavem, Erne to .. ......... ,.. .. . .. .. .. . 2 de Enero de 1905 
INJENIEROS DE MINAS 
Bra in Pommerencke, J erman .......... ... ... .. 
Hir eh Miquel, Enrique ...... ................ . . 
Lezaeta Acharáo, Ri c:u·do ..... ........ . ...... . 
Ugalde Naranjo, icola~ .... .. . .... ... ... .... . 
AHU I~C 
Calvo Mackenna, Domingo ................... . 
Del Canto Aguirre, H ermójenes ........ ... . .. 
Ihl S tüber, J erman ... ...... ... .. .. .... ..... .. 
AGlllME SOBES 
4 de Mayo do 1 003 
27 do Abril }) 
4 de Mayo » 
f> de J uuio de 1905 
2 ~ de Noviembre de 1905 
31 de Octubre de 1904 
9 de Abril de 190 -1 
Cabrera .M on tal va, F ernando.... .... . .. .. .. .. 1.0 rle Junio de 190;3 
R amírez Sepúlveda, Moises.. ......... .. .... . .. 26 de Junio de 1905 
